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'(:\ J' �',.: lJteotll oliciol tllltifeixtsto d�1 cOllslZll mSllicfpol
Avul els aoldats de la ,I
'
Republica compten amb
armament bo i abundant.
, '\,
(,Pot dlr- ee el mateix de
le roba d'abrlc?
Contrlbulm, amb els
noetres donanue, a -que
slgui alxll '
�1II0;4,�;..:'tt6 I ADtljlfl1lt8l'l!IAGlO
�&\I.f1�!t �hll fl:?�no�i;il;�I!t, ,� »" rGl(ri'on :11.11 SlI5i!1 eOM�426
NUMERO SOl..TI ! a C1:•
SUEiSCf;lIPCIO, 2' !5 0 PES 51!! T 15 S M I!S
•tar6, elllAble 4 desembre i9S7
,
,
P,R O'Bl� E,N! E S 'D,E· LA GUERRA'
Parla, 'el Conseller de- Provetments,_.. w.; • • l l .•,' • .-
.eompany Calvet
..
�eprene_m Ia conversa I constar que no, te cap eubvenclo dej , rAjuiltament j tot el capital que.in-Conforme varem quedar amb el l •




C diP' bl ' ! operaclons que equesta realltza I esconversa a a ese e 0 eo i'Bl C I t,t;: lIP' por aseegurer que article per .ertlclecompany a ve �s pun ue. re- I, ';
'i.... df 16 I h
.
t
! s'obtenen a Matar6 uns preus mes re-
, C ose con c pe somes que os en-
'
dutte que molls pobles de mes 0
-(,Heu doner permlsos per extreu·· seu deure, fent-se carrec de Ies dlfi·
re quevlures de la ctutat durant la cultats exposadee I que estem en
voetre perrnenencla a ProveIments? guerra, r amb la conflanca que
-Bn �oBsessionar.inedel' meu car .. · 'aque�t problema te tendencla a milIo ..
ree vaig observer. que hi havlen al­
guns permises per extreure queviures
!tIs quels em vaig lmposar I'obllga­







Treballa per Ia �juiat i vetlla perque
elpoble que rreballa tlngu! el neces ..' -('Ouin conceptt: en te�u de les sarl.
de les critiques i murmuraclons? �Bn ' )'_ zTenm ,a!guites cornp res en, ,pro. . sant la part oftclel �i comerciel de la Procure redulr les dlflcultare ,I re- ,o
, el repertlmem dels cupons j targes hi
jecte? Conselleria. Aixo' fara una major soldre els problemes .
..ld· 16 t t d ; poden haver favorjtismes? Que Ja col·labor"'cl·o' de to·s �f'CI11f-BfecUvament: Bm preocupo de
I
COOl
'",ac en re f!ques s . os serve.s ... I e-• q"u d b t d - Ho vetlla amb inferes. No'hi po- el no'stre lem". 'alxo. A tal efecfe hi htl preparades a que 8VUI ' e en astl'1D
. e¥tesos-., ...
B d I I
den haver dutadans de tracte prefe..' $'albJra una "o}ucio' del- problemeJ.._ restranger un seguit de �ompres que '\ -6 steu content e persona em� .. r '" "! I I C? rent 0 de diferent categoria. comen·, de Provel"ment-, . 't.
,
-
seran, de l;ionar resulfat, al1ament be�
I
p eat a a onselIef'fa. /' '"
, 'c�nt per jus�fficar que eefic dlepOsat aneficioses per a la ciutat, permetent -Generalment $£, pero hi ha algu-
•tenuar en bona part la It:J2Inca de que.. nes deficiencies que esmenare en el
vluree. , ' poesible.
�quest ,contracte que hi ha fet amb Els preus· de taxae1 corresponent permis del Govern es , i eis.comerciants
per a realHzaJL en el termini de cinc I
rar,
DUes aqueeres pareules, donem per
acabeda la ,nostra converse?
Vertaderement el Conseller treba­
.ne,
ten un carrec public.
Tot segult ens, adrece a una Secre- menys categoria.,
,h
I' tarla' i 'proBsegulm lee nostres pre- I
. -(;Penseu emprende alguna refer­
rna el vostre Depertarnent?guntee.
-'-Sobre aquest" particular penso
cbmpres en projecte
'
anar a una neforma a fens desgloe-
L'esperan�a ens anima a creure que
sera �viat •
"Es un viu deslg de tot is els ciuta
obrar amb 18 m�xima energia per tal
'�l',evitar ]es anomalies que po�uessin
exi�Hr. Tinc fnteres �n que no hi ha-
• gin immoNlli1ats� BI deure de tot ciu­
t tada, es tenir Ia valentia de �e,nunciar
,
'.. el que ,sapiga. Per aixo estic disposatmesos. - "Que em podeu' dir dels preu�
C.amb molt q.e gust d'atendre totes les, in'emaLa prlmer>l!l operaci6' comprendr.a ,de taxa? .I• indicacions que'en aquest senti( se'm l:; tones de cada article' en sucre, mon· -Bls preus de' t8xa Imposats per la
ifacin. " ' ' D,ues peNiculesgefes blanques, cig-rons I bacalla. Gem�,raIItat es pot �it que no .retien
Aqueet contracte e5 fet 8mb una,' estabilitat, i per aquest motiu no"po ...
'




CO'fupnnyia eefrangera, havent estat den [esser mantinguts, car el no·
ja dlpositada ia 'qul.uitftat en un b�nc, ranta' per cent de les compres lee fem '
mitjancant J'aportaci6., forc.a aJ;recia- 8 J'estranger i aix<) fa qut els preus
ble, que hQn fet diversos banes, co- hagin d'�sser mes pujafs.
me�cfanfs j alg�n secto'r de Ie! ciufat. ' -(,8s compleixen les" disposicions




,-",Com e8 mira l'Ajuntament els
problemes de Provei'ments?
'I
-Hi vefg una prreocDI1l!1ci6 cons­
timt I donant-me tofa mena de facm.:.
tat.s per fer In me�a t�sca m!s planera,
el qual es per mi moHu de·satisfacci6.
pel'}fcules que formen' eI programa
, \ '
del Cinema Gayarre. ens ha agradat
mes I'aUra.
I diem alxo/ perque els nosfres pas­
sos ens conduiren al cinema, gufats
pel desIg de veilre cKoenigsmark:t I,
en eixir ,de l"espectacle, sortfrem ea­
fisfds d'haver vist cAqui hay gafo
en,cerrado» •
eompres? ' veiments? - Teniu connanCD en la soluci6 del
- Tlnc un interes marcat que ho sl.. . '-Bn al�uns, casps he hagut de problema de ProveIments?
guln iamb 1,21 cor:tfianca que ho seran.' mostrar-:-me lmergic £1mb venedors, '-Sembla que s'ha ar-ribat a coinci '
BI contracte esf� fet a base de Ia poc 'escrupoI050S' que'e3 volien exce· dfr entre els dos Governs, I ajxo em
,
prlmera compri! com a, prova L sf dfr dels preus fixats per aquest� Con-' d6,no, vertaderament, ia confian�a que,
'lIquesta es veu realitzada felt�ment. eeHeria. hf"haura'una dfstrlbuci6 satisfactorfa.
aleshores les re�tants seran Bucces. Degut a alxo ,he apllcat diverses -(,Quln concepte pa�tfcular' us me·'





j ildhuc s'ha arribat a I� detencf6 de -No hi ha dubie qu� es molt as-
cQme:rcinnts irr.e1uctibles i sense pre; perQ_ considero que c�rn a home
. -(,Te,autonomla,la ConseIlerJa? coilsclencia, Ara pero s'ha arribat a j coni a-militant �el ssctor al qual per-
-Alxl es." tenlnt en cO!11pte que en una sltuacl6 normal en aqueefs cas<?s. tanyo hf fine un deure. 'Considero que'
l'asp'e�te economic les, compres que 'En �aquest sentil he de remarcar f6ra una 'cevardia abandonar-Io. Si... ..-'-;
abans es !efen a base de credits, ara la col')aboreci6 que he trobct comen- e1s no�tres r5o}d!1ts, aI front, no rep�
86n al cO'llptat•.ildhuc a vegades per, cant per l'lnspect?r de pe:sos j mesu- ren en sacrificle, nosaltres tambe ens
,
�ticlpat. res i acabant pels guardiee muniCipals e1s hem d'impoear.
-1,56n moUes les d�epeses de la I Ilurs caps els quaIs alxf presten un -' Teniu quelcom: que recomanar ale
Coneelleria? bon �ervet a la ciuiat. ,(. ,ciutadans res peete a Proveiments?
_:Bxceptuant el meu sou que es de, -6Bs conlrola la venda dels boff- -Primer de tot, que hI hagi .col·la- ,
400 pessetes mensual! I el del C�p guers I comer�iants? boraci6. S'han donat molts casos de
del Departcment que ts uit funcionari, ,-,-Amb molresdificultats pej.l� �an- tiq.uets fsmenats' en la data I' el nom ..
les quais quftntftats s6n abonades, pel ca de compll��nt d,'alguns, pero alI)b' bre de familfare. que cal evitar perque
Munlcipl, les despeses del persomil,' la nova organitzaci6, en projette es dlficulten l'aprovisionament normal r'
empleat a la Conselleria amb els n�ue 'controlara la venda d'aquests exacta-�, ,p.ri�en' als ;cltres ciutadans d'adquirlr
'" augments de sou pugen a ones 1.200, 'ment en la comprovacl6 dela, tlquets ,lIuJ' raclonament.




No conelxfem cKoenfgsmark:t de
Pierre Benoit. Unit obra de l'autor de
cL'AtIantfda::t, ·pero, ha d'esser bona,
Jiterarfament parlant.
Perqtie portada a Ia pantalla pert.
No es de,PIerre Benoit; :podria, fins I
tot. esser un argument nostre •
Indiscutiblement, cKoentgsmp��lt
pel·Ucula, te dues cOl5es rellevimte.
duesl cases bones: Bli.,!sa LflDdl.
magnifica com sempre. i la presenta:-
\ci6 magnIfica f'ambe.
.
Tot J'alfre i, ,so�ret.ot. el galant•••
,




'cAqui hay gato encerrado::t en can-
�i, si �� no es una pel'}fcula de l'aUre
m6n, resuUa una comedla exqulslda
tothora. lrinocentment vodevUesca.
dlvertlda .j agradable en' extrem� passe











cPlaya y Costa Braves i ele dlbul-
I>s animats clouen el coniunt.
,. Un conium reelxlt.












81 Sindicat Unlc de 112 .Jndu�tria\ de
I'Bspectacle C.N.T. e� veu 'en la pre.
clstode fer un aclerlment I unes con­
slderaclone a un avle que �I Socors
Rotg Inrernaclonal publica dljous a
les cotumnes, de LL�BERTA.T;
,
,
Bn primer lIoc volem fer public que
aquest Sindicat i el Consell d'Em­
presa de la 'nostra Industria, hcn do­
nat com setnpre totes Ies facilitats. 8n
el festival que or.ganitzava e1 Socors,
Rolg, varem facHitar junt amb el Con­
sell d'Bmpres(!, el local, personal,
musics'! tramoia, ,tot desintere�sada­
ment" com sempre; La unicl2 dificultat
que sorgf, fOu que calia', esca­
tir si els musics havien de cobrar, co..:
sa que en flltlm terme,s'acorda que
. tambe ,treballe�si,n' deslnteressada-'
menlo Aixa es el que convinguerem
amb ele compaors del Socors Roig.
Tot aixo fou el que ens,demani;2 el
Socors Roig per a portar a terme Ia
eeva obra humllnit�rla i que nosal­
,tres concedirem.
Ah! Piro d'un temps en�a, uns per�
torbitdore que treballen en altres in­
dustriea, qu� no s6n professionals de
I'Bspectacie, que tenen dos carnets
(pE:r �rg6nyi:1 'deis Sindicats), volen '
guanyar dos jornals, volen viu�e de
dues Indllstries i a tal efecte han creat
�n Sfndfcat
.
d'espectacles' nou i volen
introdulr· se furtivamen; dlntre la nos-·
11.
' -
tr� col'Iectivitaf per B. fer Impossible
JlI seva vida i tfrar-la per terra.
'
Valent-se de la bona fe d�Is com­
pa�ys del So�ors Roig voldrien fer e'l
que' no s'alrevefxen a fer per la' via
slndical, com ho fan' eis homes si es
creueq: aesistits per la ra6.
D'aixo nosaltres en diem pertorba­
dors I sabotejadors de col·lectivltats.
Bstern ��acord limb els compimys ' del
Socors Roig. Aq'uesis j�controlars
merelxen anar a l� picota. Bn atxa ens
trobdra'n junts els companys de,I So­
cors Roig f junt am,b noeaItres 'hi tro­
baran tot� Ia C. N. T. que fou la que
crea la cO!')ectivItat, la qual: estem
'dlspo�i:1ts a defenear fine a I'flltlm mo�
ment f en tots els terrenYe. Pot comp­
tar el Socors Rofg amb elta 'elements
que- If precisen per' a <;>rganft'zar el fes­
tivaJ, amb la, seguretat qu� nos,.ltres, Ii
facflltarem tot el que si� precis pe� a
portar a terme la seva obra humanj ...
taria i fer fracassar ele 'que' vOlen'­
crear problemee on nefn'hi ha.' , '
Per 112 Junta Centrai'
131 Secretarl ,131 President





De rus de la signatura delsPatron« i dels Dele�ats'dels Comites
Obr�rs de C;o�t�OI per a la documentaci6 bancaria ! d'estalvi
B � ��vent arribat al �ostre conelxement que alguns Establlmente Bancarls i de
d
e a .VI; . les operacH:ms.�ue realitzen els patrons d'ernpreses comerclals i in:'-,,'
, d:�trl�r� s�tmeses a -Comire Obrer�de Control, exigelxen, a mes de la slgnatura
D.'
pa ,11 d dos delegetsdel Comtte de Control cal recorder I'article 13 del




e qua lU: «La part patronal s'encarre-
dgara d� la celebraclo de ,contractes, de.Ia custodia i els servels de Celxa de ruse Ie signeture de t'empresa, etc.' ,,' , '
Sera sufu:i�nt, doncs, la signatura de} patr6'per a dlspoeer'dela cabaI� el-
.tuats als Estebllrnents de Credit' ' ,
'" Barcelona, 9 de Dove�bre del i'937.
" .I
Serv-ei Tecnlc del Credit i de I'Estalvl
. ,,'
de 121 Generalltat d� Catalunya
La qual �osa, ,�ls Banes que sotasignen, ee complauen a fer 'bI'
general cortelxement.·
' pu rca per a
, .'"
,Matar6; 20 de novembre del 1937.
Bence Am�� .� Ba�c Espa_�YOI de 'Credit - Ba�c HiSPfJnO ColoniolBanc UlqUIlo Catala - MaIO Germans - Caixa dEstalvis de Matol6
Generalltat de Catalunya
DBPARTAMENT de FINANCeS





Informacto 'total Milit�r i selvira per guaIir melelte iI terits i per a propot ciotuu-Ios totes
Ies etencione/que me/�ix;n.
Ifau�ei{ se�tit dir mattes atrocitats' Sembia mentide que sempie ha,
durant l.a situaeio actual, pero se- I
gim de toper emb Iesmelee Ilengiies
gurament poqaes han arribet a tenir I
Interessades a 'poser 'dificultats a
.





volament exagerades:_del que s'ha, .1 no es que nosaltres aplOvem el,
dit s�h:e la inaugur�ci6 de la cllni-I'
fet. No, consid�l��em. opbJtu ellonx
ca '!Ii/ital, , ' -rnalgrat lecopelxella hona .volun-
E.!! completamenr fals que hi ha- I tat,que Nnspirir-, precisament pel­
gues hagut hanquet. No hi hague ! que el moment es plopici a la male­
hanquet,ahund�nt, ni tampoc escas"I,,'d�cencia
i ala difami/l.Ci6. No elJlo�Per tanl; allO de /a cam, el peix i harem PIOU d<acorc{ amh la situaci6,
,
tola rr:ena de viandes, aquella repro-'t p�ro
IJO pas pelque es tractes d'una'






no eXIsll' mes que en la imaginaci6 mlrant les coses des delpunt de vis-
de qua/Ie desglacials que es deixen' la de la repelcussi6_ i els seus efec­
varar per" a.!guna mentalital mala/� res pemiciosos i ljdhucpel mofius
fissa o'-el que es pjtiOl-reacciona�' �entimenfals.
.ria.
. '
Aixo es fol. Ja veieu quP dista m.olt
,
L� velit�1 .es que, les autoiilal� de I ,de les \v�rsio�s que fiI c611er la �ent
, Sanitat Milit�l, 'de Catalunya, feeo. � estulta / ma/Jntencionada.,-P� .
negudes a ladiligencla i ala cordiai I
'
coNahO/aci6 que' han tlOhat a Ma- I M 0 R A'L 8 S p'ARB J A �, XBRBa








D,IE T ,4'R I
replesentants del pohle. Pero no





positalis de la co-'nfian9a' popula! 1.
Dipo3ftarf: MARTf FITB _.:. MATARO
des. del Cons'ellMunicipal fin�' a ,; �
mes senzillade les entilafs mataro� � -Bl millor �ssortft en Hanes per 'a
nines:
'
I II labors el tr9bareu i La Cartuja de1 el Jonx no constitul una disha u- Sevilla.
xa" com hawiii passat altres temps;
no fou el que Ilurs olganilzadors, DB FUTBOL.-Parlits' pel a dema
atents/ c�va/l�ro�os, haUlien volgul, aJ camp de rIluro. - Mati, a lee 10:
e� atenclO a dlVelses caus�s Ia. pJin� I
Orsi-Iluro (infarifil::s). Bqulp de J'Uuro:
c/p�1 de les quaIs es fa guel/a. Martl, Alzaga, Cabruja, Imbern. Pei-
Tampo� no es, eel'! el que diu el r6, Calls, Ma,rUn, Casll"'emont, Na­
vulgus sobre la procedencia dels I varro, Riera, CaJsapeu, Ferl'er i So­
fons que'serviren pel a cohrir les � )a.
aespeses: �ar �n:h aixo i10 hi tingue I' Ta'rda. 'a les 2'30, i�teressant partit





es ,espeses: �e n .f�ir canec, natu... nuro� matx �orresPOneRt al torneig de
raIment, Samlal Militar que era q'ui segona cateaoria Aq'· t
"
'
, " ,,' " 6
• ues ,encontre
oferJa l,ohs�qUI a Ma�aI6. .,' j' d6n,a fi a la prf�era volta. Bl PobleNo fmgum ca� �ubte els ciufa-. Sec sera sens dubte un contrlncant ,dans que, prescmdml' de IUmols i i diffcil, pero �al esperar que I'lluro se'
fafsed?_ts, han co,NahO/at, a la sUhs-I'
afermara al primer IIoc L'e 'I il
. .,
, ,. qu p u-
C�IPCIO .. �'u� ap�}laCi6 no ha selvit rene es farmara a base dele jugadors
nJ
se�lliJ pelque �iI,gu hegui x'!m- i Alc;mso, Pagan, Biel, RpJg, FJoris.'pany. Efproducfe mtegre de! que es II Monpl1rt, Petit. Barri, Arafi6 'Petit
rec�Pta � deli��e es· recaptarB, pas� I Calsapeu, Nfub6; Pera.'..
' ,





DIDita per a .llalties de la PeU iSaD." TrammeDt ��I Dr. liSA�D... I.,Un'".
Trac_tameut rapK I DO operlliorJ de Ie. ahaorra.. (mor�Dea) ,
�uraclO de\les Cu)cfre3 (Haguea) de, lea cames» _ Tots els'dlmecre. I
i
IDmenge:s, de 11 a 1 R•. CASANOVA (St�. Tere�a), 50 MATAR6 '
,BL,NOU jUTGB' D'INST�UCCIO�
-Ahir a I� tarde va, prendre PQssea-'
ei6 el QOt! 'Iutge d'I,nstruccr6 desig.t
recentmenr, Bnrlc D�rnell 'I Marrf.' Va




Per 50 centime podeu fer un bon 01»- ,,'
sequl, amb
,',I,LURBN •• ,,, '
(' poetre mataront
De�lI:meu-los en lee bones tendel "'. )




,XBRBS FINfSSIM cP,BTRONIO.- ,
MORALES PA�B'j A -'."xBllBa






DBL' �ISPBNSARI DB L'HOSPITAL
� .
MUNICIPAL
Director: Dr. Vii adeval I , Medlcln.
general i cir.urgia.
Sub-Director: Dr. Campamar, Me.
diclna general. (VisHa dllluns, 'dim....
"
cres, d�vendres. de 10 a 11 matf)'.
Dr: Cabnfies:, Medicina I �irurgf.
generals i Obstetrfcia. (Vleltll dlmarta,
dIjous, df��lIbtes, de 6 a 7 tarda).
\
Dr. March: Malalfiee de 112 Infancla.
Visita diUuns, dime(fres� dlvel'ldres�
de 6 B 7 tarda). '
Dr. Gulx: Odontohlglo., (VJl3ita' dJ-
mf1:rts, dissabtes, d� 4,a ::5 tarda).
'
D.,r; �eix: Tisioleg. (Visit� dijous.
de 6 a 8 tarda).
Metge operador: Dr. Oubern •
LleYl1dora: R08a Alfonso. - Visita
els dij{')us de 6 a 7 tarda.
\. NOTA. - Per Ia :fsfta' preclee I.
previa eutorit�aCl6 de la Consellerf.











De la SodeUJt IRIS (Me�'" .. 1M.
laIl,25): Obefia, til" ales fdta�'" � M.
Hans al dlPen4lejJ, as, 8 a '10 • Is ""
atssabtes , dIes /tislttJ U 6 a,6 ;Cd_ ..
,tel
",
De la SQcutai A T1!.NBU (M,,., *
p�, 3): HOM": pta ,Ibm" *' , "
.10 de 10 nit: dlssabtea '" '4 a 'I .. Ii
tarda , .� 9 a 11 de la nU I fit....,..
f d1.�s lattl1.S, ",II Q 1 llel .ali •� •
'
a 8 dtl vesple.
D, la CAIXA D'�1A'L JJs (Pltlt.
d, l� Lllb,rtat): Hotea'" �nrflU,DIH
fdners, ad dUlMa at�".....
a afUl flel mail' ae dOl fflatt. Q "II
this flUJl1S ae no.al..".. il61II•.... ,
�cla
•
ela, dtlunenza " 1""-. '\
.
De la SaC/ETATMODaRNA MA-
,
TBRNl!AT (Clatadans,22 iCUG, 41)1'
Oberta de dUhtns a dlHnllta, 'a "_ I'
ttehespte, , ell dtssabla.
.












I a cUI HI d., per I C I I II tDei e s f I. 0' I i I fEB U J P c:r ��. D I e'r eDel c. I C I c.oD". e I











, Barcelona ! Els,' traspassos de Serv,sis' Penite"ciaris«taraa . r
, �;�!!:�!�=t d'�rago j.'" �!:, "o�era[jonl a Iraan 'finteolifiluen
�I Japo, ,nevat d� 'Xina, respseta a tothomBXBRCIT DB TB�A.-Bscassaactlvltet, manlteeteda per tlroielg i ca­
nonelg, 'en alguns sectors- dels diver­
aos fronts.
BXBRGIT DB, L'AIRB. - Aquest
.




iaparells, -proteglts per tres esquadre-
r
. M b 'A la Generafltat
..
mfgues del Cerro de Ill, uerte am
te� de cace, bombardelaren Almude,
foc de fusell, metralladora i llance
var, una de lee beees que l'enemlc
' BI President [de 'Ia Generalltet ha
. I
.
granades. Causarerr conslderables rebut dlverses vlsltee i ha treballat IIIutilftza per als seus preparerlus. Lee destroces ales obres de defense i
esquedretee de. ceca varen aproflter seu despetx. Bntre les vIsites que he
Ie incursl6 per a metra liar forces 'ene- bllAIxesf vistes,'. � , s s tingut hi ha la .del Comandant d'Bngi;• I) '. Is ronrs rnes propers II eregos- nyers C.lI" dels .TNmsports Mllitars,mlgues concentrades a Fuentes de 'h'" I I d b b I'" . , . . '\. Si2 S an orr e�p os ons e om eSt l'ex-ministre Borella Asencl·J l'alcaldeEbro. . , <, .
se�one semble "ci'avlaci6, Intercaladee '. de Llavaneres de Montal.-Fllbra.Tots els nostree aparells tornaren
entre dlepars d'enrlaerle.
Al sector de Fuenteade Bbro, foc
de fusell sense que ningu sortls de Is .
parapets.
.
. Pel front de Qulcena (Osca) •. els
Una deSgracia: dimarts, toroara a reunir-se el
,
Comite 'de la No intervenci'o
1 faceiosos dispararen les s�ves ormes,
.
·FR0NT DB L'BST._:'BI bombat· , " . .
sob,e les nostres posIclons. Se'ls
tdeig 'efectuat per.I'aviac'i6 republicana '.
contesta 21mb energia i se:ls obJiga asobre objectlus mllitars d'Ayerbe
callar.
Bembla quena tingut cerla Importan-
Per III Serra, d'Alcubierre,' durant Ia Hom .creu que els llssllssins s�n
.l'i"', Per Inform.es arribats· al coman ..
'
. dos J'ove'" 'q'uD pert"'nyien -mb Torra-- ... nit passada, . tiroteig de poslci6 a po- ... � . .. , ...
d1.!ment �e sap que �8 causaten als . do, a 1'0rganitzaci6 -1:La i,oven CUbll.sicl6f sense conseqUencies 'per it I'B�facciosos enormes' ,crebantaments, ' I que vivien amb ell. A un' d'ells til, xercit Popular .
.puix que eatav�n pr·eparanf. homes! t' < 1\ ' ( d!uen cB,1 argentino> I l'a!.tre es diu
materiill per a repartir·l.os per diver- Obsequi lose Vega. ." /
,.Sea posicions del front I Ii! gesta dels �.
131 diG'· d t N' f j' Torrad� fou mort a rauto que ell'. 1 c�p e. overn, oc or egr n, . ,aparells llefllls ha donar el cop amb \ h' id t d' I C .' "6( mafeix conduia i no s'han trobat elsles U'luslons dels rebels. �ntre aUr�s I dd pc�nIvat �. IOfar II a omlshsl� I 1 500 dolars que' se �ap' que portllva: e ar limen arls rancesm! que a I' .. coses fou metrallat un tre'n· amb dues I. Ib B I I d 'j it' a sobre el mort.' � .. , '. I llfr at a. arce ona, per ill e v s ar ' .' .'
.·maqumes 1 VUlt vagons, I 'ocaslOna
I t it I,ll f I '1' G d. ) R �I H.om creu que els aufors hauran Ja . 5'45 tarda ,. I e err ,or e a a overn e a e-" 'enormes destroces f inutllltza ames 1 'bl' 'F' -b '. ·.sorUt de'Mexic.-Fabra. . , ., I pu ICll.- a ra. . . . Topada de trens-el mat�rlaI que condu)'o aquest fren. . � '''. -. ,t El .J' 6 � d f \, . ... ( .
'.
j Trast�at a Barcelona '. )... ap, gU,lr a ormes VALBNCIA.-A J'estaci6 del ferro';L efecte de la- no�tra metra- l
.
.
r XANO-HAI.-Hom fa remarCllr que c,arrll C�ntral d'Ara'g'6 hll. ocorreguf'II' b A'I d
"
h' Amf> data propera quedaran 108ta.. r ., a SO. re . mu evar a 1
.. . , I el comandant de les forces japoneses un sensible accident.
t t t ·b' .
t, 1!lades a Barcelona ]a DlrecclO Ge· �
,
.es a errl l'e.. "il . r d �. I I : va'obel.. 1:1 les indicacions que II va A un� dos-cents metres de l'Bsta .. ". .'. ,neral de Presons i a e Keg stres i " ' .Aquesf -mut[ (ahir). un grup nom·' N I 'F b' , ' fer el comandant de les tropes nord- ci6 d'arrlb4da>un' tren de deu unUats
.
.
. 1 otar es.- a ra.·'
'J' .brosfssim d'apareHs lleiaI.s ha bom-! t .'. ! americanes �ruai1t els incidellts de la ha topa! amb una maquina, ar,nb doabardejat Jes posicion� rebeis d'Almu.. 1· EI rcgim penitenciari zona internacional. vagons, electrica. que prestll ser�e[ a . _
.
devar,' alxI corn aH�5 objecHus mill .. , J
.
S'ha arrIbat a un compJet acord Sembla 'que:aixo obeeix a una .a��· aquella estaci'6.
tllrs de dft· poble. Bis efectes' han ha- I entre el'Govern de let Republica I' el tHud '�l'el Jap6 a gua�dar molta pru'- La topada ha �stat violentfsslma i
gut d'esser: terribles a j'utJar per Ia 1 de la General1tat amb el que fa rde- dencin amb els' governs estrange\-s malgrat els esfor�os del· m�qulnlstll
gran quantitt'tt demetrnlla lIanl;ado ver I rencia 61 regim,penitencia,rI de C:l.td- que tenen'intere'ssos 2l-Xina.-Fabra. per parar 10, no e'ha pogut,evifar.
lee �speese8 coIumnes d� f!lm que t lunya, p�rtii1t de la base del que di�- Els aVions angleso� Dos vag,9ns del fren estan ·comple...despr.es �'observaren. tenin! en c.omp- ,.! posa i pJ'eveu I'Bstatut, sense.. neces- tllment destro�at�.l LONDRBS.-Un diputllt conservl!- ,te que Almudevar 'e� una p<?_blacl6 .,' sltat de sacrificar' oap de lea atribu-. De prImer antuvi s'nem recollit 'vimdor ha prese.ptat a la mesa de III Cll'm-eminentment. mllitar i qu� des de' fa 1 CiO�8 que 112 Generalltat Vll encarre- I' • , ,clldavers. HI ha molts ferlts.-Pebus!
dies e8 conc�ntren en ella nombroses
.
ga� se. bra dels .Comuns unll mocf6 dema­
nant que es celebri una reunf6 ll.po'rtllforces.
Aquestes fl£godaciof!,a les hll por-
Tllmbe, a'ban bo�bardejdt les vieS lancada, per tal d>exl!minllr la pot�n-
. ,tat a cap el Director Gen,eral de Ser-




v�js Corre�jonQls de la eneralitat, altr�s pa'i8os d'Bu'rbpa. _;Fabrll.
.
ires localftate facclOses 1 cada vega.. 'Rafael Tasla Marca I el Director Ge. J
.dis fan mes djffcil al comandament i neralde Presons del Gov.ern d� la.1 Ja pots xiular ••• ,'. '
.enemlc �I traslladal' farces deh'!'fronts' 1 Republica', G�r��n .Dfoz.-+Fabre. " GINEBRA� _ BI Gov�rn xines heJ de la. rerllguarda a la dira pobJaci6.' ! .:. ,'.' trames una profesta a III secretllrill
I
\
.' ! La Radiofusi6 . .
.De Fuentes. de Ebro a Mar- I ... gener.ai de la S.. de R per III not(cla
i d 1 R'"
.• ,
·t t!
Contmuen les reunions del Comite divuIgada ,d'hftve� .estat reconeg.ut el.' t n e 10 gran actNI a
I
N"cl�nal de Radiofu516,· sofa la pre- '
d df" govern del Manxukuo pels feixistes.'amb �est!O�� . � � e?S'es ' sI�encja del subsecretari de �ll Presi- del Govern itelia.-Fabra.. '
ene�lg�es 1 balXeS vIstes I dencb! del .Govern de ·Ja Republica.
,
deJs facciosos ' I senYQr Prats. - Fabre.' La dictadura a Cub�Ais voltants de Roden fort tirotelg, I V''. -t" HABANA. - S'ha dlctat U,lll dlspo-liSt es ' .afxi com a Its posiclons de Macera-J' \' sici6 qlle prohibeix eit tot el territo ri
do j Puigladron� pero amb menys'fn- i 131' DireCtor General de Seg�retat cuba leg manifestations externes. 'de
.
tensitllt que en dies ·anteriora. ha . rebut div.erses visites entre lee tot el que -faci refer�nclll als conflictes
,
A tot el llarg de I[nla des de Fuen" ,qu�ls hi hll hagut, la, de ('ex-mlnietre
.. te,e de Bbro; fins a Mortin del�fo. LIuis de Zuluet4, el president del Tri-'
�olta A1ctlvltat. BIs no�tre5, �ordats' J bumil d'Bsplonatge de Catalul1ya, �o-,ban,batut durament lee 'posicions ene '. , drfguez.�Drauguet.·-Fabrll. ','
·8 les eeves bases sense novetat.
i, ,
MBXIC.-La policia contin�a efec ..
tuantQgestions'per tal de descobrir els
assa3sl�s del cap de is grups revolu­
cianaris cubans, Torrado.
Estranger
L'acCi6 dels .nostres avlons.










1 S4ullclons de paisos Estrang�rs.
La
. m��ura .c,?mpren ;Iguafment ·1 II






Com II conseqUencia d'aqueeta me­
sura han 'estat sequeiate ele c�ntres
republtcens espanyole, Bls. centres
atectes a Franco i a Falarige, tambt
han estat tancats.e-Fabra.
EI President d'Euskadi
PBRPIGNAN. -Ha errlbat el Pre­
sident del Govern Base. Iosep Anto .... '
nt Aguirre, de pas cap a Barcelona.





ment per a dlmerts, l� reuni6 del
Subcomite . de la No Intervenelo, per
tal d'examlnar les . respostes rebudes
del Govern de la Republica i III dele
reb�ls espanyols de Salamance,
"
BI Comlte resoldre tambe sobre Ia
convenlencla de envier les comls ..
.
slons a Bspenya ,pe,r tal de flxar el
.cupus de volunlarle per a fer efec-:
. .
tlva la' seva retirada.-.Fabra •
El viatge de Delbos
. .
VA�SOVIA. -'BI mini'stre d'J�Jers
'
Betrang�re ha eslat :fot el mati a III .
Ambaixadll de ·Fran�a. Mes tllrd \HI .






VALBNCIA, -- A. les onze del mat!
ha arrlbat el �t1jor Atlee. L'han_ rebut
les autoritats.-Febus .
�oticies dels, facciosos
MADRID. _.:. Aquests d�rrers· dies
a'han accentuat lea divergencies en­
tre e)s requetes I falangistes,
Hi han hagut di�turbis a dl�erses
ciutats •
A Pamplona hi h!lguenn. 60 morts�'
BIs requetes han dit II Franco que cal







�I.at:ament de ••1&1ro! t"OOlJt, e' -rotl·UB' �"��re· r· 's'>'::"'�' H�..Hters I, &mfl QAm@J��tj18� ��� ,5 ' , I,- , '(i" . deb: Iuvatids '. " " . . '
.
' BOft Cooperatiu, I , Ii' , r f " ;.
" ,
.
Reparaclo de .tota classe de'. posci • eonelxemeat del p6bU•
... ,eacl&11' quc' ell cl 8orteia- .tectu., ,
,
. caleats -, Especialitat en tre- "
, .�al a 'ft Consellerl. d'Assi.sttncllr ��balJ� de goma i calcar a mlda ]
.
• Boelgl, eorreeponent aI dill 3 de de I........_... ' \ , II8cmbre �eI19lJ7,aegon8�constll. I'ae-'I B I '1' M
,. ,
,




lila numerus eorresponenre, pfa·
••mts amb rres pel!Sl'Jetls. s6n, 310 el
, IDei'lt!:
(}86 � 186 :. 286 ' 4B6 - 586 - 686 -
:786 - 886 - 986.
.
Mlltar6. 3 de desembrc del 1937.









Dtpoaitart; MARTi FITt! - MAtArlO '
,
[ua lipim l� [W[Olf1 '.
, EspecialUat en el pelx fresc
Llagostes I ;01l8slre a I'ust' 8 18 ,ista tiel p6bfic
Servei per coberts I a hi cllrtll
Escuim.LERS, 14 a 50 matres de 18 Ramhle
I
BAIl'CBLON'A
�- T Os· .....
IIlGlBUOUi IUEiPIQ;
4.






















� tfi,.u- exemplar •••1.AiM:





Conrlndra un Vocebularl , Castella-Cetela
. 'Porrnnra un velum J'unes, 2.000 planesde
:: text, iI·lustral amb.un mller de gravats ::




ofereix hablteclo, balco carrer, lilt
matrimoni 0 dos de' petits, solamenr
PUNT DB V�NDA I SUBSCRIPCIO:
BOTIGA d,' IMPREMTA MJNERVA a dormlr.
I'
Barcelona, 13'� TeJefon 255 ' Ra6: Ibran, 7, baix. i
,
,
AGRUPAMENT .D'ESPECTACLES PUBLICS, DE MATARO A. I. T.C.N. T.
Cinema. Gayarre IUIRE ·UnfMA nm' '. 0 I N·E M A . MOD E RN





,',·Ii 0,en i'U 5 II iI'r" ',' (antioll-Ide 'ilmor.... En Espanyol . ' " ELISSA LANDI ' En Espanyol LILY PONS (El rossinyol del mon)'. )
.
Una famosa historia, convertida en un fames film Extraordinaria Produccio Musical
.
'
''RUU'I HRy SRTD EU[EHHRiJ� I!l. ,II. � ,N_ n , IhJ iii
VICTOR DE KOWA / r LIZZI HOLSCHUJ-I '
Magnifica -comedia musical de refinat ambient.
,
El film documental ·Playa. 'Y Costa- Brava
Cloud el programs un film "de DIBUlXOS ANIMATS
PI,AI,
SALLY BLANE
Un film renovador. HI Tren del pervindre.
_- "Espanya al dia - Notidari n�lD. J4, '
.
Cloud, el programa un film de DIBUIXOS ANIMATS
T,EA,THE MONUMENTAL' CINEMA
, DIUMENGE, .5 DE�EMBRE.19}7 - Tal'da., a (los, quarts de, 5.-N,i, ados qua.r.8 de 10,
EXTRAORDINARI PROGRAMA� DE CINEMA I' VARIEJATS·�·
'
i' r '/ •
I I
La divert ida pelIicula arrevistada �<Amor y Alegria»' Weel�r i Woolsey i Thelm Todd
Moratef arid Ruiz' - Fuensanfa Castello _ Pilar Cortesima _ Tim i Tom.... ., '
.












FI DE FESTA ! , '
J
FRIVOLITAT - BELLESA
..
.
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